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BELEŠKE O SARADNICIMA I RADOVIMA')
Dr Albert Vajs, Beograd, profesor Pravnog fakulteta i publicista, pretsednik 
Saveza jevrejskih opština Jugoslavije.
Dr Andrija Gams, Beograd, profesor Pravnog fakulteta, i jevrejski javni 
radnik.
Vuk Vinaver, Beograd, asistent Istoriskog instituta Srpske akademije nauka.
Dr Lavoslav Glesinger, Zagreb, lekar i publicista, predavač Međicinskog fa- 
■kulteta, autor brojnih radova iz oblasti istorije medicine i Jevrejstva. 
Objavio je knjige „Amatus Lusitanus", „Medicina kroz vjekove" i »Li- 
ječnici i čudotvorci".
Dr Zdenko Levntal, Beograd, lekar i publicista, član Izvršnog odbora Saveza 
jevrejskih opština i rukovodilac njegovog Istorisko-muzejskog odeljenja.
Dr Samuel Pinto, Sarajevo, pravni savetnik u penziji, bivši pretseđnik Jevrej- 
ske opštine u Sarajevo. Saradnilc Istorisko-muzejskog odeljenja Saveza 
jevrejskih opština.
Prof. Miroslava Despot, Zagreb, istoričar, sarađnik Muzeja za umjetnost i 
obrt u Zagrebu.
Ladislav Fišer, Subotica, publicista, jugoslovenski dopisnik „Hatikve", lista 
argentinskih Jevreja mađarskog porekla.
Jakir Eventou (Drago Steiner). Haifa, ranije Zagreb, istaknuti cionistički rad- 
nik i bivši urednik „židova". Pretsednik istoriskog pododbora Udru- 
ženja useljenika iz Jugoslavije.
Jakov (Jakica) Atijas, Zagreb, profesor.
Aron Alkalaj, Beograd, generalni sekretar Državne hipotekarne banke u pen- 
ziji, jevrejski kulturni radnik i publicista, autor knjige „Mojsija".
Mirko Szekely, Bečej, okružni javni tužilac.
Avram ' Mevorah, Beograd, advokat, član Izvršnog odbora Saveza jevrejskih 
opština.
Aleksandar Levi, Beograd, pomočnik javnog tužioca NR Srbije, član Izvršnog 
odbora Saveza jevrejskih opština.
Vera Stein-Ehrlich, Berkeley (SAD), ranije Zagreb, psiholog i sociolog, autor 
niza knjiga i studija.
Bata Gedalja, Jerusalim, ranije Beograd, dugogodišnji generalni sekretar Sa- 
veza jevrejskih opština.
’) Red beležaka odgovara redu članaka i priloga.
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Sofija Almuli, Beograd, jevrejski javni radnik. Objavljeni članak je tekst pre- 
davanja održanog na komemorativnoj večeri Jeleni Demajo, u Beogradu, 
februara 1954.
Maja Boškovič-Stulli, Zagreb, saradnik Instituta za folklor. Clanak o Magdi 
Bošković preštampan je iz časopisa „Zena u borbi”.
Edita Vajs, Beograd, ekonomista, jevrejski javni radnik.
Aleksandar-Dov Štajner, Beograd, direktor ,,Jugoinspekta“, član Izvršnog od- 
bora Saveza jevrejskih opština.
Dr Arje Levavi, Beograd, Ministar i opunomoćeni poslanik Države Izrael u 
Jugoslaviji. Clanak za ovaj „Almanah" napisan je još juna 1955 godine.
Cvi Loker, Beograd, Prvi sekretar Poslanstva Države Izrael u Jugoslaviji. Cla- 
nak napisan još juna 1955 godine.
David-Dača A. Alkalaj, Jerusalim, advokat i publicista, bivši pretsednik Je- 
vrejske opštine u Beogradu i član Izvršnog odbora Saveza jevrejskih op- 
ština. Sada naučni saradnik istoriskog instituta ,,Jad Vašem“.
Dr Jakov H. Kalderon, Jerusalim, lekar, ranije član Izvršnog odbora Saveza 
jevrejskih opština Jugoslavije.
Dr Pavle Neuberger, New-York, ranije Zagreb, advokat i jevrejski javni rad- 
nik, počasni pretsednik Udruženja jugoslovenskih Jevreja u SAD.
Dr Solomon Gaon, London, poreklom iz Travnika, Vrhovni sefardski rabin 
Velike Britanije. x
Marko Markovič, Sarajevo, pripovedač, autor „Krive Drine“ i drugih 
zbirki pripovedaka.
Bogdan Ciplić, Novi Sad, pisac i esejista. Clanak o Nenadu Mitrovu pre- 
štampan je iz „Letopisa Matice srpske", god. 1955.
Dr Isak Samokovlija, lekar i pripovedač. Umro je prošle godine u Sarajevu. 
Najčešće je obrađivao teme i ljude iz sredine bosanskih, osobito sarajev- 
skih Jevreja.
Ivo Andrič, Beograd, jedan od najistaknutijih savremenih pisaca Jugosla- 
vije. Clanak o sefardskom groblju u Sarajevu je ranije objavljen u NIN-u, 
januara 1954 godine.
Dr Hinko Gottlieb, advokat i književnik. Do rata živeo u Zagrebu, za vreme 
rata u logoru i NOB. Posle u Izraelu, gde je i umro. Autor brojnih đela 
poezije, proze i pozorišta s jevrejskom tematikom. Odlični prevodilac 
Heinea. Urednik „Omanuta".
Heinrich Heine. — Prva tri objavljena prevoda preštampana su iz antologije 
koju je objavila ,,Zora“ u Zagrebu. Cetvrti je iz neobjavljene 
zbirke prevodd H. Gottlieba.
Dr Pavao Wertheim, biolog i publicista. Živeo u Zagrebu. Istaknuti jevrejski 
omladinski rukovodilac i marksistički kulturni radnik. God. 1941 streljali 
su ga ustaše. Autor brojnih publikacija i članaka, pesnik i prevodilac. 
Urednik „Hanoara".
Oto Bihalji Merin, Beograd, književnik i kritičar. Autor niza dela iz oblasti 
savremenih političkih zbivanja i likovnih umetnosti. Najzapaženiji su 
„Španija između smrti i rađanja", „Doviđenja u oktobru“ i „Mala ze- 
mlja između svetova" (izd. „Prosvete", Beograd, 1954). Iz ove knjige pre- 
štampana je „Ulica mrtvih Jevreja" koja je već ranije objavljena u ča- 
sopisu ,,Književnost“.
Liza Bihalji-Merin, Beograd, publicista i književnik. U saradnji sa svojim 
mužem Otom Bihalji-Merinom objavila niz knjiga i veći broj članaka.
Gustav Krklec, Zagreb, hrvatski pesnik. „Jevrejka s Bjelava“ napisana 
je prema istoimenoj pripoveci Isaka Samokovlije. Preštampana je iz
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zbirke „Žubor života" (izd. „Prosvete", Beograd, 1955), a ranije je ob- 
javljena u „Književnim novinama".
Desanka Malcsimović, Beograd, najznačajnija savremena srpska pesnikinja. 
„Suma u Izraelu" do sada nije objavljena, a napisana je pod utiscima 
podizanja „Šume Mučenika".
Ervin Sinko, Zagreb, istaknuti književnik i publicista. Objavio je niz eseja, 
pripovedaka i romana. „Nisam se rodio da budem ganef“ (naslov je dala 
redakcija „Almanaha") je odlomak iz knjige „Roman jednog romana", 
izdanje ,,Zore“, Zagreb, 1955.
Dr Žak Konfino, Beograd, lekar i književnik, istaknuti jevrejski javni radnik, 
član Izvršnog odbora Saveza jevrejskih opština. Pre rata i posle Oslo- 
bodenja objavio je velik broj pripovetki i zbirki humorističke proze. 
Obrađuje često teme i Jičnosti iz jevrejske sredine, naročito svog rodnog 
grada, Leskovca. Priča koju donosi „Almanah" štampana je u „Vetre- 
njaći" br. 1, 1956 godine.
Božidar Kovačević, Beograd, književnik, upravnik arhive Srpske akademije 
nauka.
Jožef Debreceni, Beograd, književnik i publicista jevrejskog porekla, piše na 
mađarskom. Autor „Hladnog krematorijuma", zbirke „Neverovatno leto“ 
(Narodna knjiga, Cetinje, 1955), knjige za decu „Drugo poluvreme", drame 
„Prekretnica" i drugih dela.
Magda Bošković. Objavljene pesme preštampane su iz „Mladosti" i „Hanoara". 
Ljubiša Jocić, Beograd, književnik, slikar i filmski radnik. Objavljena pesma 
napisana je pod dojmom literature o ustanku u Varšavskom getu.
Dr Andreja Deak, Beograd, lekar i književnik, autor knjige „Pod žutom 
trakom" i drugih publicističkih i beletrističkih dela.
Dr Stevan (Ištvan) Braun-Kvazifnodo, Subotica, sudija Okružnog suda i knji.. 
ževnik, potpretsednik Jevrejske opštine. Autor niza pripovedaka, romana 
i pozorišnih đela. Piše na madarskom.
Dr Željko Lador-Lederer, Jerusalim, ranije Zagreb, pravnik i publicista, bivši 
član Izvršnog odbora Saveza jevrejskih opština.
Ivan Ivanji, Beograd, književnik jevrejskog porekla. Najpoznatija knjiga mu je 
roman „Coveka nisu ubili".
Đula Lukač, Subotica, privrednik i književnik. Autor knjige ,,Od žute kuće 
do tihog Dona“.
Maja Zrnić, Beograd, objavila je niz zapaženih psiholoških pripovedaka.
Julija Najman, Beograd. književnica jevrejskog porekla, autor zbirke pripo- 
vedaka „Priče o Ani" i nekoliko drama od kojih su dve nagrađene (,,To- 
čak u blatu", „Žuti kavez").
Eva Tičak-Weiler, Samobor (kraj Zagreba). Za radio-dramu pod istim na- 
slovom kao i pripovetka u „Almanahu" dobila je nagradu na konkursu 
Saveza jevrejskih opština 1955 godine.
Sonja Nahman-Premeru, Zagreb, književnica jevrejskog porekla. U svojim 
pripovetkama često obrađuje teme iz života jugoslovenskih Jevreja.
Josef Finci, Sarajevo, jevrejski javni radnik. Pretsednik jevrejskog kulturnog 
društva „Sloboda". Umro 1953 godine.
Rikica Ovadija, Sarajevo, urednik pionirske emisije Radio-Sarajeva i omla- 
đinski pisac.
Vlada Rotbart, Subotica, novinar.
Vesna Demajo, Beograd. Pripovetka ,,Prsten“ ranije je objavljena u ,,Borbi“.
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Zoran Gavrilović, Beograd, književnik i kritičar.
Dr Teodor Kovać, Beška, lekar i jevrejski kulturni radnik.
Milan Steiner, roden u Sisku 1894, umro u Zagrebu 1918. slikar jevrejskog 
porekla. Iako je umro vrlo mlad ostvario je niz slika koje imaju anto- 
logijsku vrednost. Nedavno je Jugoslavenska akademija znanosti i umjet- 
nosti u Zagrebu priredila njegovu retrospektivnu izložbu.
Slavko Bril, vajar i grafičar iz Zagreba. Učestvovao u cionističkom pokretu. 
Ubijen u Jasenovcu. Poznat naročito skulpturama „Mojsije**. ..Majka i 
dete“, ,.Haluc“. Jula Weiner čiji portret objavljujemo bila je učiteljica 
i poznati jevrejski kultumi radnik. Ubijena 1941 godine kao komunista.
Hinko Jun, roden u Podgoraču 1891, umro u Zagrebu pred Drugi svetski rat. 
Vajar jevrejskog porekla. Izlagao u Jugoslaviji i Italiji.
Adolf IVeiler, Samobor, ing. šumarstva i slikar, izlagao u Zagrebu i Beogradu. 
Sa slikom koju reprodukuje „Almanah** učestvovao je u konkursu Sa- 
veza jevrejskih opština godine 1955.
